



Berdasarkan  data  dari  50  responden  yang  mengikuti
penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
1. Umur
Responden terbanyak yang menggunakan steroid anabolik
berada  pada  kelompok  umur  25  –  29  tahun  sebanyak  35
responden.
2. Tingkat Pendidikan
Sebagian  besar  responden  memiliki  pendidikan  terakhir
SMA sebanyak 30 orang.
3. Pekerjaan
Sebagian besar pekerjaan dari responden diluar sebagai atlet
binaraga adalah seorang pegawai swasta dengan total 20 orang.
4. Sumber Informasi
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Dalam penelitian ditemukan bahwa sumber informasi yang
banyak diperoleh oleh responden berasal dari sesama pengguna
steroid anabolik lainnya dengan jumlah 35 orang.
5. Steroid Anabolik Injeksi
Sebagian besar responden menggunakan Sustanon dengan
total  40% sebagai  steroid anabolik injeksi  yang paling sering
digunakan.
6. Steroid Anabolik Oral
Berdasarkan  data  yang  ada  sebagian  besar  responden
menggunakan  Stanozolol  (Winstrol)  dengan  total  35  orang
sebagai steroid anabolik oral yang sering digunakan. 
7. Ketergantungan Zat
Berdasarkan  hasil  yang  telah  didapat  ditemukan  bahwa
sebagian besar responden tidak mengalami ketergantungan zat
dengan total 29 orang.
8. Efek Samping Fisik
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Pada penelitian ini efek samping fisik yang sering dialami
oleh responden adalah jerawat dengan persentase 38%.
9. Efek Samping Psikologis
Pada penelitian ini efek samping yang sering dialami oleh
responden  adalah  perubahan  suasana  hati  dengan  persentase
54%.
10. Jenis  Steroid  Injeksi  dengan  Efek  Samping  Fisik  dan
Psikologis
Pada  penelitan  di  atas  didapatkan  bahwa  jenis  steroid
injeksi  yang  memiliki  paling  banyak  efek  samping  adalah
Susatanon.
11. Jenis  Steroid  Oral  dengan  Efek  Samping  Fisik  dan
Psikologis
Pada penelitian  ditemukan  bahwa jenis  steroid  oral  yang




Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah 
dikemukakan. Peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai 
berikut :
1. Bagi Petugas Kesehatan
Pada dasarnya penggunaan steroid anabolik pada atlet 
dikarenakan kurangnya informasi seputar manfaat dan efek 
samping dari penggunaan obat-obat jenis ini.Petugas kesehatan 
diharapkan dapat memberi edukasi obat-obat jenis steroid pada 
para atlet, sehingga para atlet dapat mengetahui tentang bahaya 
dan menghindari menggunakan obat-obat tersebut.
2. Bagi Peneliti Lanjutan
a. Masih diperlukan penelitian lebih lanjut yang 
berhubungan dengan jenis steroid anabolik beserta efek
sampingnya.
b. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengukur secara
objektif sehingga mendapatkan hasil yang lebih akurat.
c. Wilayah populasi daerah lain perlu juga diteliti 
sehingga akan diperoleh hasil penelitian yang lebih 
akurat pada setiap daerahnya.
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d. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut diluar dunia 
binaraga, khusunya atlet-atlet yang juga menggunakan 
obat-obat yang menghasilkan efek ergogenik namun 
beresiko menimbulkan efek samping.
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